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本校におけるカリキュラムの構成と内容
東京医科大学看護専門学校カリキュラム検討委員会
　　○長田京子　野中　黒坂　吉岡　曽山　石塚　福岡
1　はじめに
　医療の高度化に対応し、判断力・応用力・問題解決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）能力の育成をめざした看護教育カリキュラムの改正
が発表されてから、2年が経過しようとしている。昨
年度の研究会では「カリキュラム改正に伴う本校の教
育方針」2）を報告した。本校の教育目標は下記の通り
である。
　1．人間を尊重し、基本的欲求と成長発達の側面か
　　　ら統合的に理解する。
　2．対象者の基本的欲求充足への看護を展開する。
　3．看護の援助関係を発展させるための基礎を学ぶ。
　4．社会における看護の役割を認識し、保健医療チ
　　　ームの一員として協力する。
　5．学習を発展させる方法が分り、問題意識をもつ
　　　て主体的に取り組む。
　今回は昨年度に引き続き、カリキュラムの構成と内
容について報告する。
皿　検討経過（1989年10月～1990年12月）
　1．カリキュラムの構成要素と、科目毎の目標・内
　　　容・進度を検討する。
　2　本校で用いる看護論、及び看護過程と実習記録
　　　用紙を検討し、実際の事例に適用してみる。
　3　2の結果より、1を修正する。
3．構成要素から抽出した教育内容（表2参照）
4．科目毎の教育目標（表3参照）
表1　　主概念の定義・下位概念
主概念 定　　　　義 下位概念
人　間 ライフサイクルの各段階
ﾉおいて、基本的欲求に
ｮ機づけられ自己実現に
?かう存在
人間存在
軏{的欲求
ｬ長発達
?　機
社　会 個人・家族・集団・地域
ｩらなり、人間との相互
?用で変化する。
家族　集団　地域
ｶ活　基本的欲求
l間関係
健　康 人間が、基本的欲求を充
ｫしながら、自己実現に
?けて生活している状態
基本的欲求
ｬ長発達
?　機
看　護 あらゆる健康レベルにあ
髏l間が主体的に基本的
~求充足に向けて生活し
ﾄいくよう援助する過程
基本的欲求
?機介入
l間関係
?п@生活
学習 人間が自己実現に向かい
蜻ﾌ的に活動する過程
基本的欲求学習
ﾏ化　人間関係
皿　結　　果
　本校で用いる看護論は、基本的欲求（マズローの動
機づけ理論）と危機介入（アギュララ＆メズイックの
危機理論）を応用して用いることに決定した§）それ　V
に基づいてカリキュラムの構成と内容を次のようにし
た。
　1．カリキュラムの概念枠組み（表1参照）
　2．カリキュラムの構成要素
　　　1）人間の価値、基本的欲求と成長発達
　　　2）人間関係
　　　3）保健医療と福祉
　　　4）看護の役割と、基本的欲求充足への1護展開
　　　5）学習
IV　今後の課題
　カリキュラムの骨格となる構成と内容は決定したが、
講義、演習・実習等の具体的な教育活動の準備はこれ
からである。今後も皆様のご指導をいただき、教員一
同で検討を重ねていきたい。
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表2．カリキュラム構成要素毎の教育内容
構成要素 1学年　　　　　　　　　　2学年 3学年
人闘扮価値
轄b骨
@と
人目㎜直基本的欲求と成長発達
?揄?ｸる
宦@　・　　．　　P　　」　　．　　曹　　q　　o　　，　　層　　・　　塵　　畠　　．　　■　　■　　■　　層　　幽　　．　　．　　．　　．　　甲　　■　　・　　匿　　一　　鯛　　．　　畠　　●　　，　　■　　．　　一　　・　　．　　，
m婿ゆ存在生命の尊重
ﾐ成長発達と、成獣こ伴う変化
m∫鵬¢特徴
許Q解する視野
耀繍直およ麟歎求と
ｬ長発肺野から燗を統合的
P：理解する視点を理幹する
｡　　■　　幽　　o　　■　　噛　　■　　臼　　．　　一　　．　　嘘　　一　　，　　■　　．
@一一一ラ　　基本的欲求充足への看護
人間を尊重し、基i本的欲求と成長発達
ﾌ側面から統合的に理解する．
@　　一　．　・　璽　騨　騨　■　一　●　．　一　●　r　P　幽　．　幽　■　■　，　鴨　■　■　■　●　●　■　・　■　，
@　　　　→
人匿撲係
ノ帽男系の意義と構造を理解する．
T■．畠・，．辱”鱒虚．．9噌■■．■・一・o■幽一．．一■曽一，・o「一，■．
?間を尊重する態度
Rミュニケーションの意義と
@　　フィードバック
解する
C　　■　　，　　g　　o　　幽　　o　　●　　o　　一　　幽　　9　　聯　　●　　P　　．　　曜　　一　　〇　　．　　■　　．　　一　　●　　7　　■　　■　　■　　・　　．　　．　　．　　”　　曹　　‘　　」　　，　　．
共顧瑠こ基づく援助関係を理看護の援助；廻係を発展させるた髭の基
@　　　　　　　　礎を学ぶ@　　　　　　　　j　　　　　　　　　o　　幽　　■　　■　　．　　．　　ρ　　層　　9　　．　　匿　　一　　・　　・　　o　　・　　，　　一　　・　　，　　・　　豊　　．　　帽　　，　　9　　■　　，　　■　　■　　圏　　「　　．　　．　　■　　●　　匿　　曹　　匿　　o　　．　　o　　■
@　　　　　共働囎こ基づく看護　一一一一→
懸　と
p福祉
Z」
健康と疾病、保健疾療と福祉につい
ﾄ理解する
u　　■　　冒　　o　　・　　．　　一　　幽　　嘘　　．　　o　　o　　一　　．　　．　　o　　冒　　一　　■　　，　　．　　9　　・　　一　　■　　o　　圏　　冒　　o　　．　　璽　　■　　．　　曹　　噛　　一　　．　　一　　曹　　圃
ｶ命野里　保健・医療・福祉
注N疾病の病態・検査・治療
懸・福祉サービスシステム1社会にお1ナる看護の役害1遊認識し、保
D．醗感心．…＿撫㌃会r曇セ醐◎．
@　一一一一一：〉　　健康レベルに応じた看護　一一一→
看護の役割
@と
ﾐ充足への
ﾅ護圃昌
@　」
二二D二念と、基瑚ξi飲求充足への
ﾅ護門下D基本を理解する
f　　・　　層　　．　　一　　・　　．　　一　　■　　噛　　，　　．　　．　　画　　．　　　　　　　　　　．　　，　　■　　．　　，　　，　　．　　．　　．　　「　　・　　■　　幽　　．　　・　　■　　o　　●　　．　　．　　璽　　●
ﾅ護の心念　（目的・一二・定義・
J田卿。1顯ヒ・活重力・’可聴Z）
ﾅ護その他）、　職麹鯉
軏{右ξi隅隅充足煽護展開の基本
課．齢轍騨充il騨㈱顯1燃
D＿＿＿＿＿＿。．．＿．．＿．．．＿．」．一一．．．＿．＿．．＿．＿．＿＿．＿＿．＿
@　　　　　　専門職業人としての認証（動向・制度・教育）
@小児の基本≧歎求充足への看護展開
@成人の基本白・’　・　　邪　粥　　　　一一→
@老んの基本的欲求充足△の看護展開
卜甥学習者自身磁
学習の奮義を理解し、方法を身につ
ｯる堰E一・●■P－o●，一■．・墨■■「卿唖，■●o・9，．■，「9．一一冒冒曜．曹
w習の概念、
w習方法（聴講・）慰検索・読書・
@レポートイ乍成・購・報告会・集
@団活動・視聴覚学習・技術的実
@習・その他）
_卿偲考
囃囃囃嘯?烽ﾁた学習
問題盲認をもった学習、およこ嘆
Kの学習方法を身につける
黶@　騨　　，　　弓　　■　　一　　■　　冒　　曹　　，　　曽　　一　　一　　幽　　”　　昌　　一　　・　　・　　o　　・　　o　　噌　　ρ　　．　　．　　．
@　》　学習者として（吻：｝の轡続
黶ｨ
@　問題解決学習→
　　　　　　　　　鷹離せる方…鱗　　　　　　　　」＿．＿一．＿＿一一．．＿．＿＿＿＿＿．＿　　　　　　　　　　　　　　自己脚下へ　一→　　（実習・討議・ロールプレーイング）（ゼミナール・研究発表）
@丁丁をもったi護展開　一　：臨こおける‘看護¢橿懸識
ｩ己の存在諮哉自己の感じ方・考え方・生き方等個人的博性の理解へ→
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表3．科目目標一覧表
ねらい 科　目　名 科　目　目，標 分類
心理学 1．人間を基本的欲求の側面から理解する．
Q．自己の理解と人間的成長について学ぶ，
基礎科目
基本的欲求
@　と
ｬ長発達 人闘科学 1．人間を発達とライフサイクルの側而から理解する．
Q青年期における発達課題を理解し、生きる意義を考える．
人体の形態機能i 1．人体の成長発達と加齢に伴う変化を理解する．
成長発達 人体の形態機能H 1．人体の基本単位と、各系統の形態機能を理解する．
専門基礎科目
精神保健 1．発達段階における心理的危機を理解する．
Q．病人及び家族の心理的危機を理解する．
社会学 1．現代社会と家族を理解する．
基礎科目
個人をとり
ﾜく社会と
l間関係 人問関係論 1．コミュニケーションの意義とフィードバックの必要性を理解する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
社会福祉 1．医療と社会福祉・社会保障との関連を理解する．
保健医療
@　と
@　福祉
関係法規 1，法の理念と看護職に必要な関係法規を理解する，
Q．保健婦助産婦看護婦法を理解し、医療過誤について考える．
地域保健 1．地域保健の動向と地域における保健活動システムを理解する．
医療概論 1．健康と医療の概念を理解し、医療が担う社会的期待について学オ～2．生命の尊厳と、現代医療をとりまく諸問題について学ぶ二
微生物学 1．微生物の種類と、人体に及ぼす影響および予防対策を理解する．
専門基礎科目
病理学 1．病因と病変の特徴を理解する．
健康と疾病
纓ﾃ
臨床医学 1．代表的疾患に関する病態・検査・治療を理解する．
臨床検査学 1．人体の物質代謝を理解する．
Q臨床検査の意義を理解し、アセスメントできる．
栄養学 1，食事療法及び栄養指導について理解する．
臨床薬理学 1．薬物療法と、医薬品の管理及び取り扱いの実際を理解する．
看護学概論 1，看護の概念と役割を理解する．
基礎看護技術 1．看護技術の概念と展開の基本を理解する．　　　　　　　　’
看欲
?求?
ﾌ充??
Q1あ
ﾜ蘇
看護の概念
@　と
菇@の基本
臨床看護総論 1．看護における共感的理解に基づく援助を理解する．
専門革具看護3
基礎看護実習1 1．看護の概念を理解する．
基礎看護実習∬ 1．看護の概念と、一一場面の看護展開方法を理解する．
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ねらい 科　目　名 科　目　目　標 分類
小児成人老人母性
@　　　看護概論
1．ライフサイクルと、看護の役割を理解する．
小児保健 1．健康な小児と家族への看護を：理解する．
小児臨床看護 1．健康障害をもつ小児とその家族への看護を理解する．
成人保健 1．健康な成人と家族への看護を理解する．対象別の
軏{的欲求
[足への
ﾅ護展開
成人臨床看護 1，健康障害をもつ成人とその家族への看護を理解する．
老人保健 1．健康な老人と家族への看護を理解する．
専門科〔（行護苫
老人臨床看護 1．健康障害をもつ老人とその家族への看護を理解する．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　一
母性保健 1．母性に関する健康増進への看護を理解する．
母性臨床看護 1．妊産褥婦と新生児、およびその家族への看護を理解する，
臨床看護実習1 1．看護の概念と、一連の看護展開の基本を理解する，
臨床看護実習∬ 1．小児成人老人の成長発達と健康レベルに応じた看護を理解する．
教育学 1。学習の意義を理解する．　2．事実を認識する能力を養う．
情報科学 1．文献の意義を理解し、学習方法を身につける．
Q．論理的思考に基づくレポート作成方法を身につける．
学習の意義
ﾆ方法
w習者自身
ﾌ人間形成
英語1 1．英語に親しみ、異文化に触れる．
英語∬ 1．臨床看護に必要な英語の基礎を学ぶ．2．臨床英会話を学ぶ．
基礎科目
英語皿 1．海外における看護事情や動向を知る．
学習＿
保健体育 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σP．自己の健康管理に必要な保健体育の意義と方法を学ぶ．
体育実技 1．自己の体力向上をはかる．
Q．生涯健康教育に結びつくスポーツを行う．
野外活動 1．学校生活における新しい人間関係に適応する，
Q．自然に親しみ、協調性、主体性、責任感を養う．
総合演習1 1．看護への興味を深める．
総合演習Ir 1．看護における人間関係を理解する．
看護におけ
驫w習方法
w習者自身
ﾌ成長
総合演習皿 1．看護論文作成の意義と方法を理解する，
白鷺馨堂
総合演習IV 1．看護の動向を知り、専門職業人としての役割と責任を認識する．
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